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ABSTRAK 
 
 
 
PERAN KELUARGA DALAM MENCEGAH GANGGUAN TIDUR 
(INSOMNIA) 
PADA LANSIA Di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo RT 01/ RW 01 
Oleh : DIWAN REDIYANA 
 
 
 
 
Lansia rentan terhadap gangguan tidur karena adanya tekanan pola 
tidur yang di hubungkan dengan penurunan memori, konsentrasi terganggu 
dan perubahan kinerja fungsional. Maka dari itu keluarga berperan penting 
dalam mengatasi gangguan tidur pada lansia. Bisa di ambil contoh keluarga 
dapat memodifikasi lingkungan atau menganjurkan lansia untuk tidur pada 
periode waktu yang sama.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah peran 
keluarga dalam mencegah gangguan tidur (insomnia) pada lansia di Desa 
Sukorejo, Dusun Krajan RT 01/ RW 01, Kabupaten Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Teknik sampling yang di 
gunakan adalah total sampling dengan jumlah sampel keluarga lansia 
sejumlah 31 responden yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh 
peneliti. Pengumpulan data menggunakan kuisioner yang diperoleh dengan 
memberikan kuisioner pada semua keluarga di Desa Sukorejo, Dusun 
Krajan RT 01/ RW 01, Kabupaten Ponorogo. Teknik analisa data 
menggunakan prosentase. 
Dari hasil penelitian terhadap 31 responden sebagian besar 18 
responden (58,05%) peran keluarga dalam mencegah tidur (insomnia) pada 
lansia berperan negatif dan hampir setengahnya 13 responden (41,95%) 
berperan positif. Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk 
meningkatkan peran keluarga dalam perawatan usia lanjut antara lain 
menjaga menjaga atau merawat usia lanjut, mempertahankan dan 
meningkatkan status mental, mengantisipasi perubahan social ekonomi 
serta memberikan motivasi dan memfasilitasi kebutuhan spiritual bagi usia 
lanjut.  
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ABSTRACT 
 
FAMILY ROLE IN PREVENTING SLEEP DISORDERS (INSOMNIA) 
ON LANSIA Di Sukorejo, District Sukorejo RT 01 / RW 01 
By: DIWAN REDIYANA 
 
 
Elderly vulnerable to sleep disorders because of pressure sleeping patterns. 
Sleep disorders in the elderly is associated with memory loss, impaired 
concentration and changes in functional performance. The purpose of this study 
was to determine how the role of the family in preventing sleep (insomnia) in the 
elderly in Sukorejo, Krajan RT 01 / RW 01, Ponorogo. 
The study design was descriptive. The sampling technique used is total 
sampling with a sample of 31 respondents a number of elderly families in 
accordance with the criteria desired by researchers. Gathering data using 
questionnaires obtained by giving questionnaires to all families in the village 
Sukorejo, Krajan RT 01 / RW 01, Ponorogo. 
Result analysis techniques using percentages. From the results of a study of 
31 respondents majority of 18 respondents (58.05%) the role of the family in 
preventing sleep (insomnia) in the elderly play a negative role and almost half of 
13 respondents (41.95%) have a positive role. 
Results of this study is recommended to add the role of the family in the 
care of the elderly, among others keep keeping or caring for the elderly, maintain 
and improve mental status, socioeconomic anticipate changes and provide 
motiovasi and facilitate the spiritual needs of the elderly. 
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